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4 grupos de traballo
Obxectivo: Contribuir a reducir





de animais en 
protectoras e 
refuxios







artigos no boletín 
de Gatocan






Bo grao de satisfacción de estudantes e 
entidade colaboradora. 
As publicacións poden chegar a >1000 
persoas.
Dificultades para medir o impacto sobre 
os lectores, mais o proxecto tense 
complementado con algunha acividade
presencial.
Elabóranse entre 6 e 8 artigos que son 
publicados periódicamente cada ano.
Número crecente dende a primeira edición ata 
chegar ó redor de 15 alumnos cada curso.
4. Conclusións
Aprendizaxe ++ Impacto?
Tras varias edicións, segue a ser un 
tema de interese para os estudantes
O formato final da actividade non é 
atractivo
A experiencia acumulada facilita a 
organización, especialmente con TICs
Detectada a necesidade de innovar 
na abordaxe dos temas
SOSTIBLE NO TEMPO POSIBILIDADE DE MELLORAS
Agradecementos Ás responsables de Gatocan pola boa atención entodos estes anos, e aos estudantes pola implicación.
maria.servia@udc.es
